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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal,
efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan daerah Provinsi Aceh dengan menggunakan opini audit BPK RI sebagai
proksi dari akuntabilitas pelaporan keuangan. Opini audit diperoleh dari LHP
(Laporan Hasil Pemeriksaan) tahunan yang didalamnya memuat data mengenai
Sistem Pengendalian Intern.
 Sampel pada penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi
Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota sebagai sampel akhir. Data desentralisasi
fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran dikumpulkan dari LRA
(Laporan Realisasi Anggaran), kemudian data yang diperoleh selanjutnya
dianalisis menggunakan analisis regresi logistik.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) desentralisasi fiskal, efisiensi
dan efektivitas penyerapan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan daerah Provinsi Aceh, (2) desentralisasi fiskal
berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah Provinsi Aceh, (3)
efisiensi penyerapan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan daerah Provinsi Aceh, (4) efektivitas penyerapan anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah Provinsi Aceh.
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